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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
ENAM (Ol mukisurat yang UercdtiX sebel,um anda memulakanpeperiksaan ini.
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(a) Bincangkan kelebihan menggunakan kaedah elemen
terhingga (KET) berbanding dengan kaedah lain
(rnisalnya kaedah perbezaan terhingga) bagi penye-
Iesaian masalah kontinum.
(20 markah)
(b) Gunakan KET untuk menyelesaikan ranqkabina kayu dua














(a) Bincangkan rangkah-rangkah yang terlibat di daram
penyelesaian masalah struktur diskrit dengan meng-
g'unakan KET.
(20 narkah)
(b) Rajah 2 rnenunjukkan suatu rangkabina pratt
diperbuat daripada kayu dengan dimensinya di
meter. Dengan menggunakan ST BASIC tuliskan
program untuk
(i) memasukkan data,




















(b) Rekabentuk suatu bim bumbung yang diperbuat daripa-
da kayu bergergaji untuk mernenuhi syarat-syarat
berikut:
ftb = 1.15 obP = 10695 kn/n2
L =6m ovp= 586kN/n2
Jarak=3m E-LL73ON/rnm2
SL = 960 H/m2 AsI = L/24A
DL = 480 N/m2 Aar = L/18o
Para bumbung dikenakan terus kepada birn'
(Panduan : mula dengan keratan 89 mm x 286 mm)
Jawapan di dalam bentuk program interaktif sT BASIC
boleh juga diterina.
(80 narkah)
4. (a) Huraikan tatacara rekabentuk bagi
























mula dengan keratan 190 nn x 241 ran)
dalam bentuk program interaktif ST BAsIC
diterima.
(8O narkah)
5. Rekabentuk suatu bin bunbung terglulaminat tirus lurus
yang memenuhi syarat-syarat berikut:
(Panduan : untuk permulaan
dan b = 13O mm).




Jarak = 5 m
Kecerunan bumbung = ].rLz
Kamber = 1.5AdI
SL : 1438 ll/rn2
5
269
anggap span berkesan = 16.5 n

































































A p = 5 (Ky) wL^ 4l32b(dc-de) ^3 Et Turus
Av : 3wl^2/2ocb(de)
obx = 9w1^ 2 / L2b(del (2dc-de) oc) = o.3oE/ (L/ d'l ^2
ovx! = obx tan I
ocy : obx (tan g) ^2
(obx/obp)^2 + (ocylocpp)^2 + (ocxy/ovp)^2 < = 1-
Ef, = 1'10 E
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